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Mehmet Halit Bayrı’nın ‘Cephe Arkadaşı’ adıyla 1919’da 
kaleme aldığı anı defterinin kapağı ve bu defterde yer alan bir 
harita... Bu ilginç çizimin altına Mehmet Halit Bayrı, şu notu 
düşmüş: “Arıburnu ile bataryamız arasındaki boşluk...
alır; savaşın şiddeti ve dehşetin­
den uzakta kalır. Kimi zaman 
gittiği lokantalardan, yenilen ye­
meklerden, arkadaşlarından söz 
ederken ayrıntılara kapılmaktan 
kendini alıkoyamaz.
ÇANAKKALE’DE 
BİR İSTANBULLU
Mehmet Halit, Çanakkale 
Savaşı’na yedek subay olarak 
katılır. İstanbul’dan trenle yola 
çıkarak, Kuleliburgaz, Uzun­
köprü kasabası, Paşa Yiğit nahi­
yesi, Keşan, Korudağı, Süleyma- 
niye köyü, Evreşe köyü, Eksa- 
mil, Bolayır, Gelibolu, Yalova 
Köyü, Bigalı köyü, Kumköyü, 
Kanlıkuyu deresi, Maydos, Bü­
yük Anafarta, Küçük Anafarta, 
İsmailtepe, Kanlıkuyu deresi, Bi- 
galı köyü, Uzun Dere Pınarı, 
Topçular Sırtı güzergahını izler.
‘Cephe Arkadaşı’ adım taşı­
yan bu hatıra defteri, güzergahın 
son noktası olan Uzun Dere Pı­
narı Vadisi’nde, Topçular Sır- 
tı’nda toprak siperlerde yazılır.
30 yapraklı, çizgisiz, orta 
boy defterdeki hatıralar, daha 
sonra yazar tarafından numara­
landırılarak bir başka deftere 
kaydedilmiştir.
Cephede tutulan defterde 19 
bölüm mevcutken, yeni defter 
‘Gecelerimiz’ adını taşıyan 7. 
bölümde eksik kalmıştır. Meh­
met Halit, yayımlanmak üzere 
temize çektiği hatıralarını aynı 
zamanda sadeleştirmiştir. Eski 
defterde bazı cümlelerin üzerle­
rini karalayarak yerlerine yenile­
rini yazmıştır.
RESİMLER VE ŞİİRLER
Defterin 7. sayfasında, Meh­
met Halit’in karakalemle res­
mettiği bir kulübe, Türk bayrağı 
ve bir sehpa bulunmaktadır. 16. 
sayfada ise Mehmet Halit’in ba­
taryası ile Arıburnu arasındaki 
uzaklığı gösteren bir harita var­
dır. Okunaklı sayılabilecek bir el 
yazısı ile yazılmış olan defterin 
son yaprağı, rutubetten okun­
maz hale gelmiştir. Yeni defter
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ise son derece okunaklı bir yazı 
ile temize çekilmiştir.
Mehmet Halit hatıra defteri­
ne iki de şiir yazmıştır. 23. Say­
fada ‘Askerin Destanı’, 31. say­
fada da ‘Hücum’ başlığını taşı­
yan şiirler yer almaktadır. Şiirle­
re dikkat edildiğinde, her ikisi­
nin de halk şiirine benzediği gö­
rülecektir.
Mehmet Halit’in babası Ah­
met Muammer Bey, deniz binba­
şısıdır ve genç yaşta ölmüştür. 
Mehmet Halit’in annesi Maide 
Hanım, yetim kalan iki çocuğu­
na zor şartlar altında bakmıştır.
Mehmet Halit’in cepheye ça­
ğırılması Maide Hanım’ı çok üz­
müştür. Oğlu cepheden sağ sa­
lim dönerse, bir evlatlık çocuk 
alıp onu büyüteceğine dair adak 
adar. Mehmet Halit dönünce de 
öksüz ve yetim kalmış bir kız ço­
cuğunu evlat edinerek ona Salise 
adını verir.
SAVAŞIN ÖYKÜSÜ
Hatıra defterinin yaprakla­
rından, savaş günlerinin öyküsü­
nü birlikte okuyalım:
12 Nisan 1331’de İstan­
bul’da başlayan yolculuğun ilk 
durağı Kuleliburgaz’dır. Meh­
met Halit, trenin penceresinden 
İstanbul’un semtleriyle birer bi­
rer vedalaşır; "bütün istasyonla­
rın güzin (seçkin) manzaraları 
arasında oralardan alkış topla­
yarak, selamet duaları alarak" 
devam eder yolculuk. Mehmet 
Halit, ailesine ilk kartpostalını, 
Kuleliburgaz’dan gönderir. İyi 
başlayan ve yazarımızı çok şa­
şırtmayan yolculukta ilk kara 
haber, birkaç gün sonra gelir: 
Fırka, Gelibolu Müdafaası ile 
görevlendirilmiştir.
Toparlanılıp tekrar yola çıkı­
lır, gece geç bir saatte Keşan’a 
varılır. "Keşan yarı yanmış bina­
larıyla gece insana korku veri­
yordu. Sokaklar karanlıktı. Kal­
dırımlar bozuk ve gayrı munta-
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Sol sayfada, 
Mehmet Halit 
Bayrı, cephe 
arkadaşlarıyla 
birlikte: Bayrı, 
orta sırada, en 
sağda, elinde 
gözlüğüyle... 
Solda ise 
Mehmet Halit 
Bayrı, 1932 
yılında, 
İstanbul’da.
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ÇANAKKALE
Mehmet Halit 
Bayrı (en önde, 
gözlüklü) 
cephede, silah 
arkadaşlarıyla..
zamdı (düzensiz)." Yazarımız, 
Keşan’da yola çıktığından bu ya­
na ilk kez gazete okur: "Ke­
şan’da gazete okuyabildim. İs­
tanbul’dan ayrıldığımızdan beri, 
gazete okuyamamıştım. Çanak­
kale Muharabeleri hakkında iyi 
haberler aldım."
GELİBOLU
TOPRAKLARINDA
"Bundan sonra Gelibolu 
Sancağı toprakiarındayız... Ni- 
san’ın 17. Cuma sabahı Koruda- 
ğı’m tırmanmaya başladık. Baş­
langıçta yollar müsaitti, fakat 
sonra toplarımızı ormanlıklar 
arasındaki küçük patikadan ge­
çirmeye mecbur kalmıştık.
Bu surette gittik, gittik. Artık 
fecr (tan aydınlığı), mor gözleri­
ni açmış, baharın nur (ışık) ve 
hande (gülüş) ile alude (bulan­
mış) sabahı selamlıyor, gece son 
yıldızıyla kainata veda ediyordu. 
Doğrusu yorgunluk, uykusuzluk 
arasında koca geceyi nasıl geçir­
dim bilmiyorum. Beş dakika 
sonra Bolayır’a giriyorduk. Şeh­
zade Süleyman’ın, bu büyük ga­
zinin türbesi, masum ve mahzun 
(hüzünlü) nazarlarla (bakışlar­
la) bataryamızı selamlıyordu."
SON DAKİKA EMRİ...
Mehmet Halit’in bataryasına 
bir son dakika emri ulaştırılır: 
Maydos’ta toplanın.
"Yavaş yavaş Bolayır’ı terk 
ettiğimiz zaman içimdeki hisler 
taşmış bulunuyordu. Biraz sonra 
Bolayır’dan uzaklaşmıştık. Şose 
üzerinde durduk. Marmara’nın 
tatlı mavi sathı yüzlere gülümsü­
yor, ötede güneş bir sultan sima­
sı gibi vekarla (gurur) yükseli- 
yorken hayat ve muzafferiyet 
(başarı) destanları göklere uçu­
yor, göklerdeki intikam duygu­
ları altın gibi parlıyordu."
Ertesi günün öğleninde, ba­
tarya Gelibolu’ya ulaşır. "Her­
kes Gelibolu’yu sena ettiği (öv­
düğü) halde ruhumu çok sıkan 
bu kasabayı ben dağınıklık, ha- 
yatsızlıkla vasıflandırmakta (ni­
telendirmekte) tereddüt göster­
meyeceğim. Bilmem sedefli kıyı­
lara dökülen eteklerinden başka, 
Gelibolu’nun sevilecek nesi 
var?"
ATEŞ HATTINA DOĞRU
19 Nisan sabahı batarya, 
Gelibolu’dan ayrılarak May- 
dos’a yani ateş hattına doğru yo­
la çıkar. Yolda siperlerden hızla 
fırlayan mermilerin uçuştuğunu 
görürler. Gülleler atılır, deniz­
den su sütunları fışkırır. Meh­
met Halit, Gelibolu’ya bakar:
"Gelibolu yanıyor, büyük 
bir telaş, korkunç bir uğultu ile 
halk şehrin dışına kaçışıyordu. 
Şehirden çıkan alevler, göklere 
yükseliyor, bu vahşet karşısında 
insanın kalbi titriyordu... Biz 
mahzun fakat kuvvetli bir inti­
kam duygusuyla mücehhez (do­
nanmış) olduğumuz halde May- 
dos’a doğru ilerliyorduk.
Maydos: Burası Gelibolu gi­
bi düşmanın tahrip ve vahşetine 
hedef olmuş, bize halimizin al­
çaklığını ispat eden yeni bir vesi­
ka halini almıştır."
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ANAFARTA KÖYÜNDE
Yazarın ifadelerinden de an­
laşılacağı üzere, savaşın şiddeti 
giderek artmaktadır. Düşmanın 
gülleleri altında, tayyarelerin 
aman vermeyen bombalarına 
hedef olarak çalışmak, hayli zor­
dur. Batarya, bir yandan önüne 
çıkan düşman askerleri ile sava­
şır, öte yandan da yola devam 
eder. 22-23 Nisan gecesi, Kanlı 
Kuyu deresi yakınında açık ka­
rargah kurulur. Mehmet Halit, 
hastalanır, dişleri nedeniyle yüzü 
şişmiştir.
Kanlı Kuyu’daki bir haftalık 
dinlenmenin ardından, 29 Nisan 
öğleden sonra, bataryaya Ana- 
farta köyüne doğru ilerlemesi 
emri gelir. Batarya, uzun ve zor 
bir yolculuktan sonra İsmailte- 
pe’ye karargah kurar.
Savaş tüm hızı ve acımasızlı­
ğı ile devam eder: "4 Mayıs 331 
Pazartesi, işte bugün dahi bu 
vak’alardan birini görmüş vicda­
nımız karşısında onu kaydetmek 
zorunda kalmıştık. Düşman Bü­
yük Anafarta ve Küçük Anafar- 
ta köylerini yakıyor..."
12 Mayıs’ta gelen emir üzeri­
ne batarya, İsmailte- 
pe’den ayrılarak yeni­
den yola çıkar, "tsma- 
iltepe... Belki yalnız 
kalacağından küskün 
bize gülümsüyor, şim­
diye kadar işar (ik­
ram) ettiği dil-nüvazi 
(gönül okşayan) sanki 
ölmüş gibi matemdar 
ve samit (suskun) du­
ruyordu."
Fırka, 14 Mayıs, 
saat alafranga 9’da 
Uzun Dere Pınarı va­
disindeki karargaha 
ulaşır. Mehmet Halit, 
hatıra defterini burada geçirdiği 
günlerde kaleme almıştır.
"Yeni mevzilerimiz Arıburnu 
mıntıka-i harbi sol cenahında 
(yön) 105 rakımlı tepenin ce- 
nub-ı garbisindeki (güneybatı) 
Topçular sırtları denilmekle ma­
ruf (ünlü) sırtlardadır. Hedefi­
miz, karşımızda eğimli yeşil tar­
la içindeki avcılarla düşman top­
çusudur."
16 Haziran tarihli son yazı, 
‘Mukaddes Müdafaa’ adını taşı­
maktadır ve yazarın savaşla ilgi­
li düşüncelerini açıkça anlat­
maktadır. "Mukaddes ve ulvi 
müdafaa... Dini hürmet ve vata­
nı muhabbetle selamlamak, te- 
badaıı her dindaş, bu miidafaya 
başka ne nam verebilir? Bu mü­
dafaa arasında bulunmak, bun­
dan fedakarane 
ölmeyi isteme­
mek, bilmem kabil olur mu? Si­
lahını bırakmamak ve onunla 
müdafaa-i din ü memleket uğ­
runda döğüşerek hayatını terk 
etmekten hiç çekinmeyen Türk 
yavrulan ancak Cenab-ı All- 
lah’ın sevdiği kullardır."
Mehmet Halit, Temmuz ayı 
içerisinde hastalanır ve Akbaş is­
kelesinden bindiği ‘Gülnihal’ va­
puru ile İstanbul’a geri döner. 
Mehmet Halit için savaş bitmiş­
tir, ancak orada gördüklerinin 
izleri, hafızasında ve yüreğinde 
ölünceye dek canlı kalmıştır.
Yedek subayların anısına...
Mehmet Halit, cepheden dönünce boş durmaz. Fiziksel 
olarak katkıda bulunamadığı savaşa mutlaka bir 
katkısı olsun ister. 'Maziden Bir Yaprak' adlı mensur 
şiir kitabı bu amaçla kaleme alınır. 'Halit Oğuz' takma 
adıyla yazdığı 18 mensur şiirden oluşan 60 sayfalık 
küçük boy kitap (fotoğrafta), 1335 (1919) tarihinde 
İstanbul'da yayımlanır.
Yedi buçuk kuruşa satılan kitabın "menafi-i bakiyesi 
İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti'ne terk edilmiştir". 
Yani kitaptan elde edilen gelir, Yedeksubay 
Yardımlaşma Cemiyeti'ne bırakılmıştır.
Kitapta yer alan 18 mensur şiirden 'Şehidler',
'İstanbul' ve 'Şehid Kardeşlerime' adını taşıyan üçü, savaşla ilgilidir. 
'Öksüz Muhacir', 'B ir Kış Gününde' başlığını taşıyanlarda ise 
savaştan zarar gören insanlar anlatılmaktadır. Diğer şiirler de Türk 
Folklor Araştırmaları Dergisi'nin Eylül 1957 tarihli 98. sayısında 
belirtildiği gibi, Servet-i Fünun şairlerinden Mehmet Rauf'un etkisinde 
kalınarak yazılmış romantik şiirlerdir. 'Cephe Arkadaşı' adlı hatıra 
defterinde de benzer süslü anlatımlara ve uzun cümlelere 
rastlamaktayız.
Mehmet Halit 
Bayrı savaş 
sonrasında, 
1923 yılında 
çalışma masası 
başında.
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